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ABSTRACT
Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dari masyarakat dan merupakan suatu sendi dasar dalam organisasi sosial. Suatu
ikatan keluarga di tandai atau di dahului oleh suatu struktus sosial perkawinan, hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan
syarat mutlak terbentuknya suatu keluarga Proses sosialisasi bersangkutan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan
dengan sistem sosial. Judul penelitian â€œPola Asuh Anak Keluarga Petani Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir
Kabupaten Aceh Utaraâ€•. Tujuan penelitian adalah: 1. Untuk untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak keluarga petani di
Gampong Ulee Tanoh dan untuk mengetahui pengaruh pola asuh anak keluarga petani di Gampong Ulee Tanoh terhadap prilaku
sosial anak. Fokus permasalahannya adalah pola pengasuhan anak pada keluarga petani di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah
Pasir Aceh Utara, meliputi pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya dan pengasuhan yang diterapkan dalam rangka
mengembangkan prilaku sosial anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif deskriptif
digunakan dalam penelitian ini karena peneliti secara aktif dan berinteraksi secara langsung (face top face) dengan informan
sehingga peneliti dapat melihat, mengamati, mendengar pendapat, gagasan dan tergambar kehidupan individu  informan dalam tata
budaya secara baik sehingga hasil yang diperoleh lebih baik. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pola asuh anak pada
keluarga petani di Desa Ulee tanoh menerapkan 2 (dua) macam pola asuh pertama pola asuh demokratis yang artinya orang tua
memberikan kebebasan kepada anak dan masih di kontrol, dan wajib diketahui oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya.
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